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Создание в 1912 году Психологического института в Москве явилось 
результатом уникального научного проекта начала XX века. Его 
осуществление было связано с именами выдающегося российского 
ученого Георгия Ивановича Челпанова (1862-1936) и знаменитого 
российского предпринимателя и мецената Сергея Ивановича Щукина 
(1854-1936). Блистательный профессор психологии, философии и 
логики, единственный из претендентов, приглашенный из Киева на 
столичную кафедру (1907г.) по решению Совета Московского 
университета, Г. И. Челпанов был одним из первых русских ученых, 
указавшим на действительное значение психологии для любой из сфер 
деятельности человека, сумевшим спрогнозировать широкую научную 
перспективу ее будущего развития и необходимость подготовки высоко 
профессиональных специалистов в этой области.  
У Психологического института и отечественной научной 
психологии одна «линия жизни». Всю историю нашей психологии, 
которая во многом создавалась в непростых условиях «директив», 
«постановлений», «реорганизаций», «классовой борьбы» и т. д., можно 
прочитать по судьбам его сотрудников. Одни из них были не всегда 
свободны от политических и карьерных пристрастий, другие находили в 
себе мужество противостоять агрессивному натиску «околонаучной» 
среды. Но главное в том, что история научных достижений Института – 
это история неустанных поисков высоко профессиональных ответов на 
психологические запросы реальной жизни. И, будто свидетельствуя о 
правоте взглядов его первого директора, жизнь по-челпановски 
разрешила дилемму «общего и частного», соотношения общей 
психологии и специальных наук, настоятельно требуя от научной 
психологии и проведения конкретных прикладных исследований (и 
здесь нельзя не вспомнить, какое важное значение, например, имели в 
годы военных испытаний  работы по специализированным направлениям 
- изучение проблем восприятия в боевых условиях,  психологических 
основ формирования навыков военного дела, восстановления функций 
организма после ранений, - осуществленных сотрудниками Института 
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